〔14〕年間受入図書資料数 by unknown
(2) 逐次刊行物(種類数)
和
洋
???
平成元年度末数
3，781 
2，892 
6，673 
新受入 移籍増減数 |平成2年度末累計
t込
口 計
????
?
- 17 
2 
- 15 
3.782 
2，963 
6，745 
3. 所沢図書館
(1) 図書(冊数)
平成元年度 平2年整理数 移籍増減数 平成2年度末累計
和 書 42，208 10，599 。 52，807 
洋 書 18，927 2，668 。 21，595 
tEh 3 計 61，135 13，267 。 74，402 
(2) 逐次刊行物(種類数)
平成元年度 平 2年新受入 移籍増減数 平成2年度末累計
和 書 307 31 。 338 
洋 書 537 117 。 654 
t口込 計 844 148 。 992 
(14) 年間受入図書資料数
1.本館
購 入 寄 贈 tE込3 計
平成2年度 π年度 平成2年度 元年度 平成2年度 冗年度
和 漢 書 (冊) 9，899 12，622 7，650 6，041 17，549 18，633 
洋 書 (冊) 7，783 10，871 552 1，671 8，335 12，542 
計 (冊) 17，682 23，493 8，202 7，712 25，884 31，205 
逐次刊行物(種)
(和) 1，299 1.252 3，340 3，054 4，639 4，306 
(洋) 1，118 1，089 429 413 1，547 1，502 
マイクロ資料
(S) 17，490 9，685 8，721 7，053 26，211 16，738 
(R) 2，261 3，644 165 415 2，426 4，059 
視聴覚資料 (点) 2，097 1，867 20 30 2，117 1，897 
学 習 図 書 (冊) 1，845 2，882 222 102 2，067 2，984 
注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール{マイクロフィルム)
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2. 理工学図書館
和 漢 書{冊)
洋 書(冊)
計 {冊)
和
逐次刊行物(種)
洋
A v 資 料
3. 所沢図書館
和 漢 書(冊)
洋 書(冊)
計 (冊)
和
逐次刊行物(種)
洋
A V 資 料
日5) 年間奉仕業務
1. 館内閲覧
本 書 庫
カウンター
参 考 室
館 特別図書
閲 覧 室
学習図書室
7 
雑 誌 室
号
視聴覚室
館
ブ 一 ス
購
2年度
309 
1，364 
509 
1，457 
67 
購
平2年度
10，702 
1，671 
12，373 
257 
609 
50 
開室回数
267 
298) 
290 
293) 
252 
286) 
248 
254) 
230 
240) 
230 
240) 
218 
268) 
161 
156) 
( )内の数は昨年度
入 寄 贈 止口h 計
前年度 2年度 前年度 2年度 前年度
246 124 210 433 456 
1，911 38 64 1，402 1，975 
2， 157 274 2.431 
502 717 723 1，226 1，225 
1，400 204 217 1，661 1，617 
102 25 。 92 102 
入 寄 贈 」E』コ 計
前年度 平2年度 前年度 平2年度 前年度
7，494 16 3，368 10，718 10，862 
1，918 113 9 1，784 1，927 
9，412 129 3，377 12，502 12，789 
239 81 68 338 307 
532 45 5 654 537 
95 4 44 54 139 
入室者数 閲覧者数
閲覧冊数
和漢書 洋書 合計
24，059 
( 24，739) u 
102，332 
( 94，669) 
141，885 
( 135，133) 
10，085 
( 9，565) ( 144，698) 
) I 
829 5，852 
955) ( 6，766) 
47，474 18，813 29，513 460 29，973 
( 48，640) ( 19，561) ( 30，342) 275) ( 30，617) I 
15 
67) 
4，237 
( 4，035) 
ーは開架式等のため数っかめず
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